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 Señores Miembros del jurado: 
El presente  
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Universidad Cesar Vallejo, 
someto a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Aplicación del Informe Coso y su relación en la  mejora de la elaboración de la 
planilla de la Municipalidad Distrital de Ventanilla periodo 2016” busca la incidencia 
que se tiene de la variable Informe Coso y la variable Planillas. 
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudaran a la mejora de la elaboración de 
las planillas de la Municipalidad de Ventanilla, también ayudara y servirá para 
lasdemás personas que desean realizar investigaciones relacionados al tema. 
La realización del presente trabajo de investigación se ha ejecutado teniendo como 
base la formación brindada en nuestras aulas universitarias, bajo la adaptación 
APA, tomando en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias del jurado evaluador. 
Dejo de vuestro criterio la evaluación del presente trabajo de investigación, 
esperando que comprendan las limitaciones y errores involuntarios que se puedan 
encontrar en el desarrollo de la presente. 
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se ha considerado dividirlo 
en tres capítulos: 
Capítulo I: Introducción, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. 
Capítulo II: Método, el diseño de la investigación, las variables, la 
operacionalización,lapoblaciónymuestra,lastécnicaseinstrumentos, la validez y la 
confiabilidad, los métodos de análisis y los aspectoséticos. 
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En la investigación titulada “Aplicación del Informe Coso y su relación en la  
mejora de la elaboración de la planilla de la Municipalidad distrital de 
Ventanilla periodo 2016”, el objetivo general de la investigación fue 
determinar cómo se relaciona la aplicación del Informe Coso en la mejora de 
la elaboración de la planilla de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación de la 
metodología es una investigación de tipo correccional-causal, descriptiva 
donde una variable incide en la otra variable. 
En esta investigación se ha considerado dos variables que son: “Informe 
Coso” y la otra variable es  “Planillas”. 
Se ha considerado como hipótesis general que el Informe Coso tiene relación 
en la mejora de la elaboración de la planilla de la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla. 
Además, como instrumento de recolección de datos se ha realizado 
unaencuesta realizada a 33 trabajadores que se desempeñan en el área 
administrativa de la Municipalidad Distrital de Ventanilla- OD Servicios a la 
Ciudad y Gestión Ambiental. 
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis alterna 
general se cumple, ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
corroborarque el Informe Coso tiene relación en la mejora de la elaboración 
de la planilla de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencias que permite promover el 
desarrollo y la mejora de la elaboración de la planilla. 
Palabras claves: Informe Coso, planillas, disposiciones legales, egresos, 







In the research entitled "Implementing the COSO Report and its relationship to 
improving the preparation of the return of the District Municipality of Ventanilla 
period 2016", the overall objective of the research was to determine how the 
implementation of the COSO Report relates to improvement the preparation of the 
return of the District Municipality of Ventanilla. 
 
This research presents a non-experimental design; regarding the research 
methodology is a correctional-causal, descriptive where one variable affects the 
other variable. 
This research has considered two variables: "Coso Report" and the other variable 
is "Forms". 
It has been considered as a general hypothesis that the Coso Report relates in 
improving the preparation of the return of the District Municipality of Ventanilla. 
Also, as data collection instrument has made a survey of 33 workers who work in 
the administrative area of the District Municipality of car window OD City Services 
and Environmental Management. 
The analysis of the results leads us to conclude that our general alternative 
hypothesis is true, as the data obtained in the field allow us to confirm that the 
Coso Report relates in improving the preparation of the return of the District 
Municipality of Ventanilla. 
Finally, conclusions and suggestions that can promote the development and 
improvement of the preparation of the form are issued. 
Keywords: Coso Report, payroll, legal provisions, expenses, jobs. 
 
 
 
